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Abstract : This paper investigated 20 colleges and universities which served the Olympic Games
in Beijing , and analyzed their basic conditions of purpose , way , propaganda , organizational
measures and incentives , reviewed their evaluation conditions and comprehensively summed up
the basic experience ,which were of improving the college volunteer service system , raising the
level of cooperation both inside and out side colleges and universities , providing a st rong all2
round protection , enhancing the interactive effect s in serving the Olympic Games , embodying
the characteristics of colleges and universities serve the Olympic Games ,promoting cultural ex2
change ,creating a harmonious serving environment and promoting the ideological and political
education work . The main purpose was to establish the Chinese characteristics co2operation for
the modern Olympic movement and provide reference for the organization and management for
the future Olympic Games .
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奥林匹克之间合作的互益性与双赢性[14 ] 。北京取得 2008
年的奥运会主办权后 ,高等教育与奥运会的结合问题成为
专家们讨论的热点课题 ,2002 年 5 月来自中国和澳大利
亚的大学校长、专家、学者等百余人以“大学与奥林匹克运
动以及大学在奥运会中的作用”为主题进行了交流 ,国内
外专家们作了“智力城的支持 :清华大学与 2008 北京奥运
会”、“奥运会管理工作中的学生参与问题”等专题报告 ,加
深了对高校与现代奥林匹克的深化合作认识。在 2006 年







的情况 ,对北京市 20 所高校进行了调查与分析 ,总结经
验 ,发现不足 ,为未来奥运会的高校参与提供参考依据。
2 　研究方法




2 . 2 　问卷调查
在专家咨询基础上 ,经过反复修订 ,设计了《北京高校
参与奥运的基本状况与评价调查问卷》,通过 15 位专家进
行内容效度检验 (非常可行 8 人、比较可行 6 人和一般 1
人) ,符合研究要求。截至 2007 年底 ,北京拥有教育部、北
京市以及其他部所属高校 82 所。按照具有代表性原则 ,
选择了教育部直属、其他部委所属以及北京市属的 20 所
高校 ,占北京市所有高校的 24 . 4 %。具体调查的实施 :在
2008 年 10～12 月期间 ,对直接参与学校组织管理者进行
问卷调查 ,包括学校团委、体育部、后勤处、辅导员以及部
分校领导等 ,每所院校发放问卷 3～5 份 ,共发放问卷 96
份 ,回收 85 份 (回收率为 88 . 5 %) ,有效 81 份 (有效率为
85 . 3 %) 。研究中对问卷的调查结果进行了内部一致性检
验 ,经检验 ,问卷的信度系数为 0 . 85 ,问卷具有可信性。
2 . 3 　数理统计
运用 Microsoft Excel 软件对数据进行统计处理 ,按照
重要程度给予赋值 ,分别以 5、4、3、2、1 分的赋值 ,最后根
据总得分除以选择人数 ,得到平均分值 ,并制作图表。
3 　结果与分析
3 . 1 　北京高校奥运实践的基本状况
3 . 1 . 1 　高校参与奥运的主要目的
高校参与北京奥运的目的是不尽相同的 ,不同目的对








(4. 06) 在高校参与奥运主要目的排列第二 ,党的十七大报











3 . 1 . 2 　高校参与奥运的具体形式
从图 2 可见 ,北京高校参与奥运的具体形式排序为 :
学生志愿者、志愿者师资培训及场地提供、员工参与后勤
保障、奥运文化活动、住宿场所、竞赛与训练场地、奥运相





愿行动理念 ,培养良好品质 ,增强社会亲和力 ,这也是高校
积极组织大学生参与奥运志愿服务的主要动力 ;志愿者师






基地和专业志愿者培训基地 ;员工参与后勤工作 (3 . 81) 体
现了高校对北京奥运会的全方位支持 ,在奥运期间 ,高校
后勤人员也积极参与到奥运中 ,为高校参与奥运的师生提
供后勤服务 ,为相关场 (馆) 设施提供后勤保障 ,部分高校
后勤队伍还承担了京外人员接待工作 ;高校积极参与奥运
文化活动 (3 . 57) ,把奥林匹克文化与高校校园文化结合 ,
为大学生提供了丰富多彩的奥运文化大餐 ;高校为京外志
愿者提供住宿设施和具体管理 ,减少了北京奥组委的管理
负担与财力开支 ;在竞赛与训练场地方面 ,北京奥运 37 个
竞赛场 (馆) , 有 6 个在北京高校内 , 并且许多高校的体育
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场 (馆) 作为北京奥运训练场 (馆) ,充分开发了高校场 (馆)






3 . 1 . 3 　高校参与奥运的组织措施
北京高校结合有关部门的部署 ,积极参与到奥运工作
中并采取了有效的具体组织措施。从图 3 可见 ,按照重要
程度排序为 :设置专门奥运机构 ( 4 . 59) 、结合教学课程学
分 (4 . 24 ) 、做好后勤保障 ( 4 . 17 ) 、开展宣传动员活动
(3. 96) 、任命专门协调人员 ( 3 . 62) 、调整相应作息制度
(3. 27) 等。设置专门奥运机构是组织学校力量参与奥运
的基础 ,高校成立了学校奥运工作领导小组 ,坚持“以竞赛






























的宣传活动。图 4 可见 ,高校开展宣传活动方式重要排序
为 :奥运相关讲座、奥运新闻宣传、设置奥运课程、奥运动
员大会、奥运图片展览、奥运知识竞赛、校园奥运识标等。









(4 . 11) 能够使大学生系统、全面地掌握奥林匹克相关知
识 ,特别是北京体育大学、首都体育学院等体育院校奥运
师资强 ,具有其学科优势 ,此类课程相对成熟 ;奥运动员大
会 (3 . 98) 是最直接的奥运宣传方式 ,如召开大学生志愿者
招募动员大会、志愿者出发誓师大会以及全校教职工奥运
参与动员大会等 ,体现了从领导到师生员工的奥运重视程








3 . 1 . 5 　高校参与奥运的激励措施
从图 5 可见 ,在激励措施方面 ,有 75 . 3 %的被调查者
认为 ,北京奥运采取精神激励为主是最重要的 ,只有
14. 1 %的被调查者和 7 . 1 %的被调查者分别认为 ,物质激
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3 . 2 　北京高校奥运实践的评价状况
3 . 2 . 1 　高校参与奥运的总体满意度评价
高校意识到参与奥运的发展价值和政治意义 ,对于奥
运各项工作积极投入 ,圆满完成了奥运服务使命 ,得到了
社会的认可。在调查中发现 (图 6) ,有 92 . 6 %的被调查者
对高校参与奥运总体表现表示“满意”以上 , 其中 , 有




度”时 ,有 88 . 9 %的被调查者认为 ,学校能够积极配合北
京奥运工作 ,其中有 59 . 3 %认为学校是非常积极的。在
问到“贵校参与北京奥运达到其预想目的程度”时 ,有






93. 8 %) 表示“会”继续参加。
图 6 　高校参与北京奥运的整体满意度评价圆屏图
3 . 2 . 2 　高校参与奥运对学校教育改革影响
高校为北京奥运贡献的过程中 ,也对学校教育改革产
生影响。根据调查可知 (图 7) ,影响主要包括了高校教育
观念、人才培养、教育目标、教育管理、教学质量等方面。





















标影响 (3 . 72) 排列第三 ,现代化、国际化是现代高等教育
的重要目标之一 ,邓小平同志在 1983 年就曾提出 ,“教育
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3 . 2 . 3 　高校参与奥运对学生素质影响
高校参与北京奥运对学生素质影响包括了德育、智
育、体育、美育以及社会适应等方面 (图 8) ,其中体育是受
影响最大的 (4 . 38) 。据第 5 次全国学生体质健康调研结
果显示 ,青少年学生的速度、力量素质连续 10 年下降 ,耐







排列在第二位 (4 . 17) ,高校把奥运培训工作与德育工作紧
密结合起来 ,培养大学生良好的道德品质 ,在高校参与北
京奥运对学生德育影响调查中 ,被调查者认为的主要影响
有民族自豪感 (4 . 23) 、爱国主义精神 (4 . 12) 、团队协作精
神 (4 . 06) 、集体主义精神 (3 . 87) 、吃苦耐劳精神 (3. 67) 等 ;






觉享受 ,激发大学生的审美意识 ,陶冶大学生的心灵 ,培养









组密切协作 ,各省 (自治区、直辖市) 讲大局、讲风格 ,相互
支持 ,形成了上下贯通、内外衔接、协调运行的工作格
局[3 ] 。在相互协作的背景下 ,高校参与北京奥运也大大提
高了自身协作能力。从图 9 可见 ,高校参与奥运的协作能
力影响依次为学生之间协作、高校与体育部门协作、教师
之间协作、院校之间协作、高校与赞助商协作等。学生之
间协作能力提高是被调查者最为认可的 (4 . 27) ,大学生在















3 . 2 . 5 　高校参与奥运收获的评价
在北京奥运过程中 ,高校参与奥运服务、为奥运做贡




















运期间 ,许多高校体育场 (馆) 以及相关基础设施都得到了
改善 ,特别是奥运竞赛场 (馆) 和奥运训练场 (馆) 的新建与









3 . 2 . 6 　高校参与奥运存在的不足
高校在积极参与的奥运过程中 ,也留下了一些遗憾。
在调查中发现 (图 11) ,有 64 . 2 %的被调查者认为 ,在参与
奥运的具体工作中存在不足 ,如“有的志愿者在中后期工
作热情消减”、“有的志愿者处理问题缺乏经验”、“有的志
愿者解决问题过于情绪化”等等 ;有 58 . 0 %的被调查者认
为 ,“参与奥运的思想认识”还不够 ,少数大学生被正式聘
任为志愿者后 ,对困难估计不足 ,出现了不满的情绪 ;有
48 . 1 %的被调查者认为在参与奥运的宣传动员不够 ,虽然
许多高校按照上级部门要求 ,成立了奥运机构 ,但是 ,在宣
传动员中还是参差不齐的 ,有的高校抓得很紧 ,制定了学
校相关计划 ,定期进行宣传动员 ,而有的高校相对较松 ,在





3 . 3 　北京高校奥运实践的主要经验



































关政策文件 ,如《关于 2008 年北京高校奥运会残奥会志愿
者工作的实施意见》、《关于进一步加强北京奥运会、残奥
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3 . 3 . 3 　根据奥运工作需求 ,提供强有力全方位保障
随着现代奥运会规模的扩大 ,奥运会运作更加的复
杂 ,组织者逐渐认识到高校资源参与奥运的重要作用。根










心 ,大学生志愿者为奥运客人提供 44 种语言的服务。此
外 ,在“平安奥运”工作方面 ,高校师生组织 2 万余人担任
平安奥运志愿者 ,有效充实了奥运期间校园安全防范力
量 ,成功保障了奥运期间学校乃至全市的安全稳定 ;在物
质资源方面 ,北京 15 所高校的 6 个竞赛场 (馆) 、23 个训












3 . 3 . 4 　以服务奥运为基础 ,增强奥运参与互动效应
北京高校以服务奥运为基础 ,涉及到奥运会所需要的
各专业领域的学生、教师、管理人员及科研人员的人力资
















(馆) 设施使用看 ,高校抓住奥运机遇 ,进一步加强学校体
育场 (馆) 等硬件设施与校园环境建设 ,许多高校改造旧的
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运工作总结表彰大会》中总结到 :“要全面总结我校奥运工
作的成功经验 ,在今后的工作中将这些成功经验与北京大
学的光荣传统相结合 ,激发新的活力 ,营造新的氛围 ,进一
步推动我校世界一流大学的建设与发展。”

































身优势 ,合理定位 ,选择服务特色 ,提高了高校奥运服务的
整体水平。
3 . 3 . 6 　开展奥运文化宣传 ,促进高校奥运文化交融
高校具有丰富的文化资源 ,在北京奥运过程中 ,重视






奥运精神 ,营造良好的奥林匹克文化氛围 ;其次 ,以奥运文
化推动校园健身热潮 ,许多院校把奥运文化活动与“阳光
体育活动”结合 ,在思想上与奥运共识 ,增强师生员工运动
意识 ,树立奥运健康理念 ,掀起全民健身的热潮 ,如清华大
学把弘扬奥林匹克精神和发扬清华体育传统有机结合起
来 ,重视学生全面发展 ,坚持与时俱进、不断创新 ,在全校
营造关心体育、重视体育、热爱体育、积极参加体育锻炼的







文化的传播者。为了更广泛地宣传奥运知识 ,自 2007 年 3
月开始 ,北京高校的 1 000 多个“首都大学生志愿奥运宣
讲实践团”的 40 多万名志愿者走出校门 ,走进中小学、社
区、农村、企业和工地 ,组织大学生投身文明城市创建活动





3 . 3 . 7 　体现以人为本理念 ,创造奥运参与和谐环境
在构建社会主义和谐社会时期 ,高校在参与北京奥运



















此外 ,有的院校针对志愿者的实际情况 ,对 2008 年的教学
26






状态 ,在奥运服务期间正常地学习 ,快乐地生活 ,为奥运会
提供最优质的服务。


































感和历史使命感 ,建立组织领导机构 ,协调部门关系 ,发挥
高校学科优势 ,充分发挥师生员工的积极性和创造性 ,关
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